Short story:Reminiscences by [Moralı], Seniha Sami
Küçük Hikâye HATIRALAR SAMİHA SAMİ
Kübik eşyaları, yalının eskiliğile, artık hiç in­
dirilmeyen beyaz kafeslerile garib bir tezad arz 
eden geniş salonda Ayşe, ziyaret kartı elinde, 
Turgutun eski bir dostu olduğunu söyleyerek kar­
tını göndermiş olan misafiri beklerken bir daha 
okudu, o ismi hiç işitmemişti. Fakat henüz yeni 
evlenmiş olduğu için kocasının ahbablarının hepsini 
tanımaya vakit olmamışdı. O ânda hizmetçi kız, 
meçhul misafiri içeri ald ı; yaşlıca, uzun boylu, 
yakışıklı bir zat. Halainde öyle müstesna bir kibarlık 
vardı ki Ayşe elini büyük bir samimiyetle uzattı 
fakat misafir, hayret içinde irkildi. Uzun asırların 
mirası olan bir terbiyenin kuvvetile bu haline ânide 
galebe ederek kendini topladı, genç kadının uzattığı 
elin üştüne eğildi, kendisine işaret edilen geniş 
koltuğun içine gömüldü. Karşısında Rumeli sahili 
uzanıyordu, Boğazın mavi dalgacıklarından in’ikâs 
eden altın şualar krem tavanda ve dıvarlarla pırıl- 
davordu.
Ayşe itizar etti Turgutu istemişsiniz. Maale­
sef îstanbula gitmişdi fakat şimdi gelecekdir. Vapur 
beş dakikaya kadar iskelededir.
— Turgut elimde büyüdü diyebilirim hanım 
efendi. Pek sevdiğim bir dostumun oğludur. Yirmi 
beş sene evvel memleketten ayrıldığım zaman ya­
ramaz bir çocuktu. Uzun seyahatlardan sonra ben­
deniz muvakkaten Lausannea yerleşince kendisini 
orada üniversitede talebe olarak buldum. İki sene 
kadar beraber kaldık. Sonra kendisinden tekrar 
ayrılarak seyahatlarıma devam ettim. Nihayet İstan- 
bula avdet edince haber aldım ki evlenmiş ve iyi 
tanıdığım bu köye yerleşmiş. Hemen ziyaretine 
gelmek istedim. Sizinle teşerrüf edince tebriklerim 
bir kat daha samimî olacak.
— Teveccühünüz efendim.
Vakit geçirmek için bir müddet kendi seyahat- 
larından, Turgutun çocukluğundan, Boğaziçi ile 
Lausanne’dan bahsettikden sonra misafir nihayet 
dayanamadı ve sordu: — Lâkin hanım efendi, sizde 
öyle bir müşabehet görüyorum ki nasıl taaccub etti­
ğimi tarif edemem. . .
Ayşe düşündü : Tarife ne hacet ? Bir ân için 
pek belli etti.
Öteki devam etti: Acaba yalının eski sahibile 
bir karabetiniz varım? Aileden kimse kalmadığını, 
yalının satıldığını söylemişlerdi.
— Nahid Paşanın torunuyum efendim. Aileden 
benden başka kimse kalmadı. Evvelâ annem, sonra 
babam, ikisi de pek gene öldüler. Sonra büyük ba­
bam, büyük annem de öldüler. Konyada halamın 
yanında büyüdüm. Lâkin yalı satılmadı. Bir bölüğü 
kirada. Bize kalan bölük bizim için fazla büyük bile. 
Bir ay evvel Konyada evlendim. Turgut hemen 
buraya^gelmek istedi çünki Boğaziçini çok sever.
— Siz sevmezmisiniz hanım efendi?
— Severim. Elbette Konya dan daha iyi. Fakat 
yalı çok eski, ancak bir iki odayı tamir ederek dö­
şeyebildi. Hem benim için pek hatıralarla dolu.
— Bendenizde sizi görünce valideniz gözümün 
önüne geldi. Şayanıhayret bir müşabehet... Pek eyi 
tanıdığım iki ailenin çocuklarının evlenmiş olduğu­
nu görmek bendenizi ayrıca mesud etti... Lâkin mü­
saadenizi istirham edeceğim. Çok rahatsız ettim. 
Turgut bu vaporla gelmedi.
— Bir saattan evvel bir vapur daha var. Bir 
çay içelim. Şimdi gelir. Sizi bugün göremezse el­
bette canı sıkılacakdır.
— Maalesef başka yere söz verdim hanım efen­
di. Müsaade buyurun. Yine tasdi ederim. Turgut 
daha evvel beni görmek isterse adresim ve telefon 
numerosu kartta yazılı. Karşı sahile geçeceğim. 
Sandal bekliyor.
Misafir, bağçe kapusundan çıkarak rıhtımda 
geçmiş senelerle, ipek gömlek ve işlemeli yelekl- 
kayıkcıkiarm kullandıkları üç çifte kayıklara yaş­
maklı güzel hanımların bindiklerini hatırladığı ba­
samakların önünde bekleyen küçük fakat temiz 
boyanmış kira sandalına bindi. Ayşe öyle şeyler 
hatırlayamazdı çünki ömründe 11e bir kayık ne de 
bir yaşmak görmüşdü. Pencereden bakıyordu: san­
dal, denizde uzanan altın serviyi yararak uzaklaşı­
yordu. Telefon çaldı. Ayşe koşdu, ahizeyi eline 
aldı. Kocası ansızın zuhur eden bir işden dolayı 
ancak son vapurla geleceğini söyledi, yani saat on­
da.
Gene çiftin o günün sonunu birlikde geçirmek 
için yaptığı bütün planlar bozulmuş oldu. Ayşe, 
son vapura kadar nasıl vakit geçirebilirdi ? Bağ- 
çeye bakmak, kitap okumak piano çalmak, müsafir- 
liğe gidip dedikodu etmek gibi meşguliyetlerden, 
hangisini isterse intiiıab edebilirdi fakat mukavemet 
edemediği bir kuvvet, kendisini annesini gelinlik 
odası olup braktığı gibi muhafaza edilen salona 
şevketti.- bir zaman lstanbulda moda olan Fransız 
Louis XVI üslûbunda döşenmişti. Camekânın için­
de Şam işi bir sedef çekmecenin anahtarını geçen­
lerde annesini bir kaç evrakı içinde bulmuştu 
fakat çekmeceyi hiç açmamıştı. Salona da ender 
olarak girerdi. Yetim çocukluğuna aid hatıralardan 
daima kurtulmaya uğraşırdı. Eğer evlenmesi dola- 
yısile hayatında yeni ve mes’ud bir devre açılma- 
saydı o evde oturmaya katlanamıyacaktı. Kapuyu 
kitledi. Hizmetçinin kendisini görmesini istemiyor 
du çünki hissiyatını anlayamazdı. Titrek ellerle 
çekmeceyi açdı. İçinde iki solgun fotoğraf buldu. 
Biri annesini kendi yaşındaki resm i: Ayşenin eski 
zaman kıyafetinde bir resmi olabilirdi: yirmi beş 
sene sonra ayni genç kadını görünce misafirin
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She was waiting in her sitting-room for the 
guest who had sent in his card saying lie was an 
old friend of her husband. She looked at the card 
once more, the name told her nothing, but as 
she had only been married a very short time ago 
she could not possibly have met all her husband’s 
friends. The maid ushered in a middle-aged gentle­
man of stalwart stature, and something so pleas­
ant and honest in his whole demeanour that it 
was with a sincere feeling of welcome that she 
stretched out her hand. The stranger looked for 
a moment as if he had seen a ghost. It was with 
the greatest difficulty that he recovered himself 
and bowed over her hand. She invited him to a 
deep arm-chair facing the window from which 
he could see the European shore of the Bosphorus 
opposite. The golden sunbeams reflected from 
the dancing wavelets filtered through and flowed 
freely under the lattices of white-painted wood 
which were now never pulled down, but still 
contrasted quaintly with the very modern furni­
ture of the old room.
The young woman and the old man seemed 
perfectly puzzled about each other, while they 
kept up a conventional conversaton. She apologiz­
ed, “I very much regret tli|at my husband is away. 
He went to town this morning but he will be 
le e k  'very soon. His steamer is due( in a few min­
utes.”
He explained, “I have been away from this 
country for a quarter of a century. Your husband 
was then a naughty little boy. When I settled for 
two years in Lausanne, I found him a student at 
the University there and saw him constantly all 
that time. Then I continued my ramblings over 
all the world, and lost sight of him again. On 
coming back to this country I heard he was mar­
ried and living in this village I know so well. Now 
that I have seen you my congratulations will be 
all the warmer.”
"It is so kind of you. I am sure my husband 
will be delighted to see you.
At last he could bear it no longer, and ventur­
ed, “May I ask if you are related to the late owner 
o f  this house ? I have been told 'that the family 
was extinct, and the house had been sold.”
"I am his only grand-child. My father and 
mother both died very young and my grand­
parents died shortly afterwards. Then I went to 
live with an aunt in Konia. The house was not 
sold but part of it was let. Even the part we tw­
in is too large for us. I was married at Konia, 
and my husband would immediately come and 
settle here because he loves the Rosphorus so 
much." f
"Don't you love it yourself, miadam ?” 
"Well, it’s certainly nicer than Konia, but 
this house is so old. We could just repair and 
furnish a few rooms. And so many sau reminis­
cences are attached to this plaice.”
He mused, “Now I understand it all. You are 
the living Image of yopr mother. I had no idea 
the children of two families I knew so well were 
happily married.—Do you know I had quite a 
shock when I saw you—”
She thought, ”1 should think I do. Your 
whole attitude told it plainly for a moment.”
He continued, Ibis has been a very pleasant 
surprise for me. But I must apologize for taking 
so much ol your time. I really must go.’’
I see my husband did not come by the steam­
er I expected, but the next is due in less than an 
hour’s time. Do stay and have a cup of tea. He 
would certainly be very sorry to have missed 
seing you.”
lie apologized again, “I have an engagement, 
and 1 must just row across. A boat is waiting for 
me. I will certainly call again, but your husband 
can find me at the address on mv card.”
He walked out of the garden gate and across 
the terrasse to enter a small, freshly painted boat 
1,1 which an old sun-burnt sandalcı was waiting 
at the steps where lie remembered having seen 
beautiful ladies in yaşmak and ferace entering 
long and slender kayiks of varnished wood, 
manned by three stalwart kayikcis in silk shirts 
and embroidered vests. She could have no such 
recollections, as she had never seen a kayik or a 
yaşmak. As she stood at the window, dreamily 
watching her guest rowing along the golden map 
of sunshine stretched across the Bosphorus, the 
telephone bell rang. She took down the receiver. 
Her husband explained that he had been detained 
by business and would only be back by the last 
steamer. That was at 10 p.m. All the plans the 
young couple had made to spend the evening 
together bad to be cancelled. Whfat was she to do 
with herself ? Gardening, music, reading, walk­
ing, calls and gossips: she did not lack means to 
pass the time, but a strong impulse took her to 
the faded boudoir which on the occasion of her 
mother’s marriage had been furnished in the 
French Louis XVI style, then in vogue in Istan­
bul for bridal suites. An Oriental touch was added 
by (lie latticed windows, Persian carpets and a 
Damascus casket inlaid with mother-o-pearl. The 
key she had recently found among her mother’s 
few papers, but she had never opened the casket, 
and indeed seldom entered the room, because
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nasılhayret ettiğini anladı. Öbür resim, tanımadığı 
gene bir adam, fakat, o dalgın gözleri pek yakında, 
ihtiyar bir çehrede görnıüşdü... evet... deminki mi­
safir. Yirmi beş sene evvel başka türlü olamazdı. 
Sonra bir hatıra defterini açtı. Çocukluğun dar 
çerçevesinden çıkarak âlemin, hayatın sonsuz müb- 
hemivetlerile karşılaşan sıkı terbiye görmüş her 
gene kızın kalbinden taşan helecanları dökmek için 
tevdi ettiği hatıra defteri..*: fakat bunu yazan onu 
yakmaya kıyamamış yahut vakit bulmamıştı.
Yüzünü hayal gibi hatırladığı gene annesini 
belki nihayet tamyacakdı. Toplanan damlaları akıt­
mak için gözlerini kırparak okudu. Sıkı bir aile 
çevresinin demir inzibatı içinde uyanan gene bir 
kız kalbinin ilk çarpması; edebiyat derslerinden 
mülhem Boğaziçi mehtabları, Marmarada gezintiler, 
Boğaziçinde geçen bir kız, ilk çarşafa karşı isyan, 
saraya giderken giydiği ilk yaşamağın uyandırdığı 
gurur, çünki gözlerine çok yakışdığım söylemişleri, 
bir yaz mevsiminde her Cuma günü Göksuda gezdi­
ğine dair bir kaç satır, ibtida umumî intibalar, sonra 
yalnız bir kişiden bahsediliyor, adı yok: — “Yine 
onu gördüm” ; “Bana baktığına eminim ; “Kiki de­
renin sahilindeki sazlarla yanaşmıştı. Bizim kayık 
onun yanından geçerken etrafdaki'kayıklarda o 
kadar güzel hanımlar varken yalnız bana bakdı. 
Gözlerimin içine bakdı ve gülümsedi. Acaba kızar, 
dım mı? acaba annem farkına vardı m ı?” Ondan 
sonra artık “ondan” bahsedilmiyor. Üçüncü bir
şahsa aitmiş gibi nişanlandığı hikâye ediliyor: 
— Haftaya nikâh olacağım, düğün ilk baharda. 
Annem bana eski dantellerile pirlanta broşunu ve­
recek.”
Bir hafta sonra nikâhı kısaca tarif ettiğinin 
ertesi günü: — Ondan bir mektub aldım. Babasının 
gönlünü etmiş. Annesi beni istemeye geleceği sırada 
nikâh olduğumu öğrenmişler. “Bu akşam ezandan 
bir saat sonra beni pencerende bekle” diyor, 
“veyahut mümkün olmazsa ne zaman ve ne vakit 
görüşebileceğimizi bildir. Mutlaka konuşmalıyız.” 
Hiç biri mümkün olmadı.
Bir kaç ay sonra bir Mayıs günü “Evlendim. 
O, bana uzun bir mektub yazdı. Memleketi terk 
ediyormuş fakat benden başka bir kadın sevemez­
miş, daima beni bekleyecekmiş ve ne zaman çağrır- 
sam, verdiği adres kendisini bulacakmış. Cesaret­
sizliğime lanet olsun ! Her kıza müyesser olmıyan 
hakikî aşktan kendimi mahrum ettim, üç hayatı 
mahvettim.”
Defterin alt tarafı sararmış boş yapraklardan 
ibaretti.
Boğazın mavi dalgacıklarından in'ikâs eden 
altın şualar artık hiç indirilmiyen beyaz kafeslerin 
arasında süzülerek ve altından serbestçe akarak 
solgun salonun dıvarlarmda oynaşıyorlardı; Ayşeye 
yıkılmış, meçhul bir âlemden uzak hatıralar geti­
riyorlardı.
Last week our Front Cover Picture 
showed a Blue Jumper. We now 
give instructions for making it.
Cosy Jumper - Cardigan
This is a particularly attractive design, and is quite simple to knit
MATERIALS REQUIRED : — 12 ozs. Copley’s Excelsior 
Wool, 3-ply ; 1 pair knitt ing needles No. 9, and 1 pair No. 12 ; 
9 medium size flat buttons.
ABREVIATIONS:—k., k n i t ;  p .,  p u r l ;  si., s l ip ;  inc., 
increase ;  dec.,  decrease;  sts .,  s t i tches;  beg., beginning; 
rep . ,  r e p e a t ;  g.-st.,  gar te r-s t i tch ;  tog., to g e th e r ;  rib, 
k.2, p. 2.
TENSION 13 sts. and 17 rows equal 2 inches in width 
and depth.
MEASUREMENTS :—Bust, 34 inches ; sleeve, 19 inches 
or as required ; length down centre back, 21 inches.
For size larger use No. 8 needles and No. 11 for rib, 
and for size smaller use No. 10 needles, and keep to No. 12 
for rib.
The Back
With No. 12 needles cast on 82 sts. with double wool, and 
rib in k. 2, p. 2 for 4 1/2 inches. Change to No. 9 needles 
and pat tern  as follows: —
1st row. — p. 1, * k .  2, p. 18, rep. from * to last st. ,  k. 1- 
2nd row .—p. 1, * k . 18, p. 2, rep .  from * to last st. ,  k.  1. 3rd 
row.—p. 1, * k .  2, p. 2, k. 16, rep .  from * to last st. ,  k .  1. 
4th. row.—p. 1, * p .  16, k, 2, p. 2, rep .  from * to last st., k. 1. 
5th row.—p. 1, * k. 2, p. 2, k. 2, p. 14, rep. from * to last st., 
k.  1. 5th row.—p. 1, * k. 14, p. 2, k. 2, p. 2, rep. from * to last 
st., k. 1.
1th row.—p. 1, * k. 2, p. 2, k. 2, p. 2, k. 12, rep. from * 
to last st. , k .  1. 8th Row.—p. 1, * p. 12. k 2, p. 2, k. 2, p. 2, 
rep. from * to last st., k. 1.
9th row. p. 1, * ( k .  2, p. 2 )  twice, k . 2, p. 10, rep. from 
* to last st. ,  k. 1. 10th row.—p. 1, * k. 10, (p. 2, k. 2) twice, p. 
2, rep. from * to last st. ,  k. 1.
llfA row.—p. 1, * (k. 2, p. 2) 3 times, k. 8, rep. from. * to 
last st. , k.  1. 12th row.—p. 1, * k. 8, (k .  2, p. 2) 3 times, rep. 
from * to last st. ,  k.  1.
13th row.—p. 1, * (k.2, p. 2) 4 times, p. 4, rep. from * to 
last st., k. 1. 14fA row.—p. 1, * k. 4, (k. 2, p. 2) 4 times, rep. 
from * to last st. ,  k. 1.
loth row.—p. 1, * (k. 2, p. 2) 4 times, k. 4, rep. horn * to 
the last st. , k. 1. 16/A row.—p. 1, * p. 4, (k. 2, p. 2) 4 times, 
rep. from * to last st. ,  k. 1.
11th row .—p . 1, * ( k .  2, p. 2) 5 times, rep .  from * to last 
st. ,  k.  1. 18th row.—p. 1, * ( k. 2, p. 2 ) 5 times, rep. from* to 
last st., k. 1.
The 18 rows complete pat tern .  Rep., and inc. at each end 
of next,  then  every 8th, row until 102 sts . are on needle and 
work measures 17 inches in width. Continue until work mea­
sures 14 inches from beg.
To shape armholes, cast off 2 sts. at beg. of next 2 rows, 
then  dec. at each end of every row until 82 sts. remain. Con­
tinue until work measures 21 .inches down centre, then  to
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anything closely connected with her orphaned 
childhood caused her a heartache so intense that 
she immediately tried to think of something else. 
If her recent marriage had not brought a great 
and happy change in her life she would never have 
liked to come back to the old house. She locked 
the door because she did not wish to be seen by 
profane eyes, as nobody could understand what 
she was feeling. With trembling fingers and eyes 
dimmed with tears she opened the casket and 
saw two faded photographs. One might have been 
her portrait in an old-fashioned dress, but she 
knew it was her mother’s and now she fully un­
derstood the astonishment of her guest on seing 
the same young woman in the same house after 
a lapse of a quarter of a century. The other was 
the portrait of a young man with dreamy eyes, 
she bad seen them recently—in an old face, with 
the very same features, it was no doubt the old 
gentleman who had left her a moment ago. Then 
she saw a copy-book—the diary that every girl 
who lias had a very strict education and shelter­
ed life begins to write when new and undreamt of 
emotions overflow from her breast and she is too 
shy to breathe them to a living soul, but must 
confide them somewhere. This one the writer had 
not had the time or the courage to destroy.
Perhaps she was about to know the young 
mother whose face she only dimly remembered.
It was the impression of a girl in her teens, 
writing in he rshoolroom,a description of a moon­
light on the Bosphorus, an excursion in the Mar­
mara, her outspoken rebellion on wearing her 
first çarşaf, her secret jov on wearing her first 
yaşmak to be presented at Court, when she was 
told how it set off the beauty of her eyes. One 
summer season every week a short notice was
devoted to rowing on Friday evenings to the 
Sweet-Walers-of-Asia ; first there were general 
impressions, then only one person was mention­
ed, no name was given, but it was, “I have seen 
him again " ; "I am sure be looked at me” ; "Our 
kayik passed his as it stopped under the rushes 
on the river shore. There were so many beautifi: 
ladies in the boats all round, but he looked only 
at me. He looked right into my eyes and smiled. 
I wonder if I blushed, and if Mamma noticed it.” 
The following entries no longer mentioned 
“him’’. It was, “I am engaged to be married. The 
nikâh will be next week, and the wedding next 
spring. Mamma has promised me her old lace and 
her diamond pendants.”
Dated a week later was a brief and listless 
account of the nikâh, and the following day she
wrote, “He has written a long letter. He had just
obtaind his father's authorization, and his mother 
was coming to ask for my hand, when they heard 
I he nikâh contract was signed. He says. Wait for 
me an hour after sunset at your window, or tell 
me when and where I can see you, for I must see 
you. I have so much to tell.’ I could not....”
The following entry was dated the fo>' 
ing spring, “I am married. He has left this 
country, but he says he will never love another
woman, he will wait for me all his life, and the
address he gives will always find him. Oh, how 
I curse myself for my timidity. I have lost the 
chance of real love, and ruined three lives.'*
The rest of the diary was blank pages yellow 
with time. The golden sunbeams reflected from 
the wavelets of the Bosphorus flowed through 
the white lattices that were no longer pulled down, 
and danced merrily on the walls of faded boudoir, 
bringing reminiscences of a world that was no 
more
shape shoulder cast off 7 sts. at beg. of next 8 rows. Cast off 
remaining sts. for back of neck.
The Fronts
With No. 12 needles cast on 53 sts. G.-st. first 7, then rib 
rem ainder in k. 2, p. 2 for 8 rows.
9th row.—k. 8, cast off 2, k. 2, rib to end. 10th row.—Rib 
to g. sts.,  k. 2, cast on 2, k. 3.
Keeping 7 sts. in g.-st.,  and ribbing remainder, work but­
tonholes on every 17th and 18th rows. Continue until 4 1/2 in­
ches of ribbing are completed, then with right side facing 
change to No. 9 needles.G.-st. first 7 sts. and pat tern  to end 
(beg. pattern  from * e.g., k. 2, p. 18). Keeping all but first 
7 sts. in pa t te rn ,  ine. on every 8th row at seam end, until 63 
sts. are on needle, and 14 inches are completed, measured 
down front edge.
To shape armhole cast off 4 sts. at beg. of next row star­
ting from armhole end, and continue with front edgeas before.
•  Dec. at armhole end on each row until 58 sts. remain. Conti­
nue in pattern ,  making buttonholes as before until 9 are 
completed. Work 8 pat tern  rows, then shape neck by casting 
off first 14 sfs. s tarting from front edge, pattern  to end. Dec. 
at neck edge on each row 11 times, leaving 28 sts. for shoul­
der. Continue until armhole shaping measures 7 inches deep, 
then to shape shoulder cast off 7 sts. at beg. of next 4 rows 
start ing  from armhole end. Fasten off.
Work left front to pair by beg. pattern  with wrong side 
facing, after 7 g. sts.,  as follows:—k. 18, p. 2, rep. to end.
The S leeves
With No. 12 needles cast on 52 sis. and rib 3 inches. 
Change to No. 9 needles and pat tern .  Jnc. at each end of eve­
ry 6th row until 88 sts. are on needle. Work until sleeve 
measures length required, then to shape top cast off 6 sts. at 
beg. of next row with right side facing, then dec. at each end 
of every other row until 38 sts. remain Work until full 18 
pat tern  rows are completed. Cast off.
Work left sleeve to pair, by shaping for top as follows : — 
Cast off 6 sts . at beg. of next row when wrong side facing. 
Complete as first sleeve.
Neck Ribbing
With No. 12 nedles, and beg. after 7 g.-sts. at front of 
right side, pick up 1 st. into each s i .  !o right shoulder, con­
tinue across back of neck, then pick up 1 st. into each st. 
down to g. sts. a t  left front. Rib in rows on these sts. for 
1 V2 inches, then  cast off with double wool and in pat tern .
To Make Up
Press each part under damp cloth with warm iron. Sew up 
all seams and press. Set in sleeves, and sew down front facing 
buttonhole side. Press well. Sew on the buttons to left side 
facing, and strengthen buttonholes.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
